












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同 ２年 同 23項目中17位（11.1％）











































































































































































































［８] 浜松市立県居小学校前掲学校だより（No3，平成23年 5 月30日）http://








































































［22] Bandura, A. ＆ Mcdonald, F. J. 1963. The influence of social
reinforcement and the behavior of models in shaping childrenʼs moral
judgments. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 274-281.
［23] Bandura,A. ＆ Walters, R.H. 1963.Social Learning and Personality
Development. New Yok: Holt.
［24] Prentice,N.M. 1972 The influence of live and symbolic modeling on
































































・あがたい ・とも ・にわ ・はな
・やま ・そら ・へいわのかね
























































































































節度・節制 ３ ２ 節度・節制 ２ ２ 節度・節制 ２ １ 12
勤勉・努力 ２ ２ 勤勉・努力 １ ４ 希望・勇気・努力 ４ ２ 15
勇気・強い意志 ２ １ 勇気・強い意志 ２ ２ 自由尊重・自律 １ １ ９
正直・素直 １ ２ 正直・素直 ２ ２ 誠実・明朗 １ １ ９
真理・工夫 ２ ２ ４
長所伸長 ２ １ 長所伸長 １ ２ ６
礼儀・真心 ２ ２ 礼儀・真心 ２ １ 礼儀・真心 １ １ ９
思いやり・親切 ３ ４ 思いやり・親切 ４ ３ 思いやり・親切 ３ ３ 20
信頼・友情 ２ ３ 信頼・友情 ２ ３ 信頼・友情・男女協力 ２ ２ 14
寛容・謙虚 １ １ ２
感謝の心 ２ ２ 尊敬・感謝 １ ２ 感謝・報恩 １ ２ 10
生命尊重 ３ ２ 生命尊重 ３ ３ 生命尊重 ２ ２ 15
自然愛護 ３ ２ 自然愛護 １ １ 自然愛護 １ ２ 10
崇高な心 １ ２ 崇高な心 ２ ２ 崇高な心・畏敬の念 １ １ ９








集団参加・責任 １ １ ２
公正・公平・正義 １ ２ ３
家族愛 １ ２ 家族愛 ２ １ 家族愛 １ １ ７
愛校心 １ ２ 愛校心 １ １ 愛校心 １ ０ ６
郷土愛 ３ ２ 郷土愛 ２ ２ 郷土愛・愛国心 ２ ２ 13
愛国心・国際理解 ２ １ 国際理解，親善 ２ １ ６
合 計 34 34 合 計 35 35 合 計 35 36 209
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